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EDITORIAL SUMARI 
paisatges canviants F o n t s 20 O c t u b r e 2 0 0 4 
Is paisatges són vius, es transformen al llarg del temps, per dinàmiques 
que van dels processos del cicle natural Í a l'acció de l 'home, que l'a-
,^ dapta a Ics seves necessitats í li forneix fesonomies canviants i utilità-
ries. 
Si, en un viatge pel tiinel del temps, que ens permeten fer les fotografies de fa 
només cent anys, admirem els turons i els bancals de secà del terme d'Argentona, 
constatarem que tot eren vinyes. Llimy, doncs, d'aquesta febre conservacionista i 
potenciadora del bosc que ens afecta avui dia. El vi, per raons que s'expliquen en els 
articles del present número, va convertir-se en un negoci puixant, gràcies, en part, a 
les desgràcies que la fil·loxera va escampar per terres occitanes i franceses. Fa goig de 
veure en les fotografies el territori tan ben dibuixat per l'acció de l 'home. Els incen-
dis forestals eren pura quimera, tot i que n'hi havia, senzillament perquè poca cosa 
hi havia per cremar, si no eren els sarments, per costes i sotaboscos. 
Va arribar també, ara fa més d'un segle, la ruïna de la fil·loxera i, progressiva-
ment , la dedicació de les terres va anar canviant. Unes esdevingueren ermes, perquè 
llevat de la vinya, res hi alçava el cap; en d'altres, es provà de diversificar els conreus 
de secà, però no donaven per viure i la mà d'obra es llogava a Mataró i els tenia com 
un complement de supervivència. 
El territori va anar fent la viu-viu fins que, a la dècada dels seixanta, aparegué 
la febre de les segones residències. Fou llavors que, per les faldes de molts racons del 
terme, proliferaren com bolets, mai tan ben dit, les urbanitzacions. I cl que no s'om-
plia de cases, es deixava replantar, de manera natural, pel bosc i, així, el pulmó natu-
ral creixia per agombolar "sanament" el creixement urbà de la vila. 
Ara, el paisatge, el que s'ha salvat de l'especulació immobiliària, miris cap on 
miris, i és d'agrair, no cal pas dir-ho, es dominat per tofes de verd, immenses catifes 
que engoleixen el territori que no és fressat pels humans . Fa bonic, el protegim i ens 
en servim saludablement, però ben segur que caldria cercar un nou recquilibri, en 
el qual la vinya tornes a tenir-hi un paper destacat. Sembla que bufen bon vents, en 
aquest sentit, al Vallès Í al Maresme, noves superfícies plantades de vinya reticulen 
el paisatge, el fan bategar amb pols humà i en diversifiquen el cromatisme. En defi-
nitiva, les noves vinyes augmenten la qualitat paisatgística Í ajuden a recuperar la 
memòria històrica. Els vins tornen a tenir mercat. Bufen bons vents i pot ser que et 
paisatge visqui canvis a favor d'una nova ordenació i una bona gestió del territori. 
Tant de bo. 
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